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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
- COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 11 I 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB I 
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• PLATT'S O[LGRAM 
Niveaux indicatifs bebdomda.i.res des prix hors taxes A la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
~chentliche lleldung von vorlii.ufigen Preisen, ohna Steuern und Atgaben 
I 
Prix au: 
Prices as at: 10.09.90 
Preisen vom: 
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, hschnitt (4) 
Essence super Essence nol"ll&le Gasoil 11<>teur Gasoil chauffage :ruel Residuel B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating ga.soil Residu&l F.O. BSC 
SUperbenzin Nol'll&lbenzin Dieselkra.:l'tsto:r:r Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
( 1) (1) (1) (2) ( 3) 
13.446 13.472 = 10.216 8.210 4.M2 
2.580 2.648 = 2.150 1.8'10 1.020 X 
581 575 = 493 422 217 + 
58.322 53.595 45.970 45.970 22.598 
35.964 32.393 31.718 31.518 14.996 
1.820 1.850 1.510 1.638 695 
196,62 204,34 = 185,88 145,29 91,91 
459.9J0 480.940 = 352.350 305.737 179.105 
11.670 11.690 = 8.700 8.180 4.464 
756 764 = 565 518 330 X 
39.421 40.561 34.624 - 16.564 
216,94 228,75 = 181,97 153,83 76,86 
Essence super Essence nol.'lll&le Gasoil IIOteur Ga.soil cbauttage :ruel Residual BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating ga.soil Residual :r.o. HSC 
Superbenzin Nol'll&lbenzin Dieselkra.:l'tstot:r ee1zo1 Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
415,26 416,06 315,50 253~55 134,10 
428,68 438,65 357,23 310,71 169,48 
368,70 364:,89 312,86 ?£17,80 137,71 
374,34 344,00 295,06 295,06 145,04 
386,92 348,50 341,24 339,09 161,33 
344,89 350,58 286,15 310,40 131,70 
334,90 348,05 316,61 247,47 156,55 
391,30 409,17 299,77 260,11 152,58 
360,41 361,03 268,68 252,63 137,86 
425,72 430,23 318,17 291,70. 185,83 
2.82,13 290,29 247,80 - 118,54 
405.50 412.62 340.13 2£17 .. 53 143.66 
380,19 375,54 310,77 2£11,58 145,59 
I 366.18 I 
I I I I 
Essence super Essence normal.a Gasoil mteur Gasoil chauttage Fuel Residuel HTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. esc 
SUperbenzin Norm.lbenzin Diesel.kra.f'tsto:f't Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
317,53 318,14 241,25 193,88 102,54 
3Z1,79 335,41 273,16 237,58 129,59 
2£11,93 279,02 239,23 204,77 105,30 
2.86,24 263,04 225,62 2.25,62 110,91 
Z17,92 250,32 245,11 243,56 115,88 
263,72 268,07 218,80 237,35 100,71 
256,08 266,14 242,10 189,23 119,71 
299,21 312,88 229,22 196,90 116,52 
275,59 276,06 205,45 193,17 105,42 
525,53 328,98 243,29 223,05 142,10 
215,73 221,'¥1 189,48 
- 90,65 
310,04 315,48 260,06 219,84 109,81 
289,44 2.86,08 235,70 214,82 111,12 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2). Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. Fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsachlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inferieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inferieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Mona.t oder 24.000 t im Ja.br. Praise frei Betrieb. 1'iir Irland bei 
Abnahme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm r6sulte d'une ponderation des quantit6s consoanees de chaque prod.uit concerne au cours 
de 1a1rriode 1988. 
The resu in $/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der~hschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1988. 
Le bulletin publie chaque semaine Jes prix communiques pa.r les Rta.ts membres, comme etant les plus :frequemment pratiques, 
pour une cat6gorie de consommateurs bien specifique d6finie ci-d.essus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des tawc de change, me.is 6galement des differences dans 
les specifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des structures de marche propres a chaque Et.at membre 
et clans la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description detaillee de la methodologie utilisee sera jointo en annexe du bulletin paraissant au debut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in me.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand.a.rd categories of sales are representative of total nation&l a&les of 
a given product. A descript i on of the methodology followed is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Woche die ~on den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fur eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergnippe die am haufigsten durchgefubrte Erhehlng. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch dio Preisentwicklung milssen aus fo}8enden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Scbwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifika.tionen und -qualitaten, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Repriisenta.nz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesamten nationalen Verka.ufen eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der ve:rwendeten Method.en ist 
jeweils im Anha.ng des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Taux de change au: 





32,3800 fB - 6,0185 CD - 1,5758 1JI - 155,80 DR - 092,95 PES - 5,2770 FF - 0,5871 £ IRL -
1.1?5,40 LI~ - 1,7758 :rL - 139,728 ESC - 0,5350 UK£ 
42,3459 FB - 7,87087 CD - 2,06080 1JI - 203,752 Ill - 129,405 F]1; - 6,90115 FF - 0,767792 £ IRL -
1.537,16 LIRES - 2,32236 FL - 182,733 ESC - 0,699722 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Cormnunaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 14,37 S/bbl 
Preis 
Mois JUIN 1990 
Month JUNE 1990 
Monat JUNI 1990 err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Taus renseignements concernant l'abonnement au bulletin petrolier peuvent etre obtenus en telephonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin e&n be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon- Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
+ 21 s. 
X 1 f S. 
cha.qua semaine les prix hors droits et taxes a la consomaation en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAF mensuel communauta.ire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux cons<>11111&teurs pratiques au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coat CAF trimestriel pour cha.que Eta.t membre. (s&rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the C011111unity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doila.rs and ecus. 
each quarter the quarter ly Cir cost for each Member sta.te (historical series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in national.er Wahrung, Dolla.r und ~' die 
monatlichen err-Kosten der Gemeinscba.ft (letzte vert'tigbare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationaler Wa.hrung, Dollar und ml. 
Quartalsweise die CIF-Koste~ des Quartals fur jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
EURO sans plomb (95 RON) 
EURO unleaded (95 RON) 







011 Bui let In n· 544 
Premium Gasol lne: 
EXCISE TAX FOR GREECE (DRACH/1000 L) 
JULY AND AUGUST 1990 
Regular Gasol lne I Automotive Gasol I I I I 
I I 
Heat Ing Gaso I I I Heavy Fuel 011 I 
I 
------------------·------------------·-------------------·----------------·----------------I I I 
I I I 
10.7.90 43.859 I 44.173 I 21.433 I 21.433 I 12.353 I I I I 
24 . 7 . 90 40 . 397 40 . 738 I 17.228 I 17.228 I 7.919 I I I 
26.7.90 47.290 46.915 I 20.637 I 20.637 I 7.930 I I I 
I I I 
I I I 
4.8.90 42.684 42.464 I 14.045 I 14.045 I 4.926 I I I 
I I I 
I I I 
9.8.90 37.519 37.518 I 11 . 159 I 11.159 I 2.365 I I I 
14.8.90 41. 800 42.153 I 13.989 I 13.989 I 3.710 I I I 
I I I 
I I I 
21 .8.90 50.481 48. 1 40 I 20.078 I 20.078 I 7.219 I I I 
I I 
I I 
31.8.90 47.430 45.683 I 21.019 I 21.019 I 8. 143 I I I 
~-----------~------------------~------------------~-------------------~----------------~----------------~ 

